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Итоги председательства ОАО «РЖД» в МСЖД 
Summary of Russian Railways’ Chairmanship of UIC
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
1 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге 
под председательством президента ОАО 
«РЖД» Олега Белозёрова состоялась 89-я 
сессия Генеральной ассамблеи Международ-
ного союза железных дорог (МСЖД). В за-
седании приняли участие 130 делегатов из 
более чем 40 стран.
ОАО «РЖД» председательствует в этой 
организации с 2013 года, 31 декабря 2016 
года полномочия президента компании на 
этом посту заканчиваются . Выступая на 
заседании генеральной ассамблеи, Олег 
Белозёров подвел итоги четырехлетней 
деятельности МСЖД под председательст-
вом ОАО «РЖД» и представил приоритет-
ные направления работы .
По словам Олега Белозёрова, основны-
ми принципами, из которых исходит 
МСЖД, участвуя в международной транс-
портной политике, являются гармониза-
ция международного права, безопасность 
перевозок, упрощение процедур пересече-
ния границ при осуществлении грузовых 
и пассажирских перевозок, обеспечение 
доступности железнодорожного транс-
порта, а также обеспечение безопасности 
от актов незаконного вмешательства . 
Именно эти направления были основными 
в работе МСЖД последние годы .
Олег Белозёров поблагодарил коллег за 
поддержку во время его работы в качестве 
председателя МСЖД, а также за оказанное 
доверие и избрание на пост председателя 
Азиатско-Тихоокеанской региональной 
ассамблеи МСЖД .
Также на заседании Генеральной ассамб-
леи был избран председатель МСЖД на 
2017–2018 годы . Им стал генеральный ди-
ректор группы Государственные железные 
дороги Италии Ренато Маццончини . Заме-
стителем председателя утвержден Иса 
Апайдын, председатель правления и гене-
ральный директор Турецких железных дорог 
(TCDD) .
По материалам пресс-службы 
ОАО «РЖД» • 
The International Union of Railways (Union 
Internationale des Chemins de Fer –  UIC) held 
the 89th session of its General Assembly in St. 
Petersburg on 1 December 2016 under the 
chairmanship of Oleg Belozerov, President of 
Russian Railways. The session was attended by 
130 delegates from more than 40 countries.
Russian Railways has chaired the UIC since 
2013, but will hand on the position on 31 
December 2016 .
Speaking at the General Assembly’s 
session, Oleg Belozerov summed up the last 
four years of the work at the International 
Union of Railways under the Company’s 
chairmanship and presented the UIC’s priority 
areas .
According to Oleg Belozerov, the UIC’s 
basic principles with regard to international 
transport policy are to harmonise international 
law, improve traffic safety, simplify border 
crossing procedures in freight and passenger 
transport and improve access to rail transport, 
as well as to ensure security against unlawful 
acts . These areas represented the main focus of 
the UIC’s work in recent years .
Oleg Belozerov thanked his colleagues for 
their support during his tenure as Chairman of 
the UIC, as well as for the trust and election to 
the chair of the UIC’s Asia-Pacific Regional 
Assembly .
At the General Assembly’s meeting, Renato 
Mazzoncini, the CEO of the state-owned 
Italian railway company Ferrovie dello Stato 
Italiane, was elected as the UIC’s new chairman 
for 2017–2018 . Isa Apaydyn, the Chairman 
and CEO of Turkish State Railways (TCDD), 
was elected as UIC’s new Deputy Chairman .
Based on releases of press service of JSC 
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